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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada yhteneväiset ohjeet TR-
mittaukselle ja riskienkartoitukselle sekä listaus eri henkilöiden tehtäväku-
vista. Ohjeet tulevat Boliden Harjavalta Oy:n käyttöön ja niitä on tarkoitus 
käyttää sekä Harjavallan että Porin tehtailla.  
 
TR-mittaukseen tulee ohjeistus, jossa valokuvien avulla opastetaan oikea-
oppinen tapa tehdä kyseinen mittaus Harjavallan ja Porin tehtailla. Tehtä-
väkuvamäärittelyn tarkoituksena on luoda selkeä listaus, josta näkee hel-
posti eri henkilöiden tehtävät. Riskien yhteenvetolomake pohjautuu käyt-
täjien toiveisiin. 
 
Boliden Harjavallalla on selkeä tarve TR-mittauksen ohjeistukselle. Viikko-
tarkastukset suoritetaan TR-mittauksen avulla, mutta mittausten laaduissa 
on ollut runsaasti vaihtelua. 
 
Tehtäväkuvamäärittelyn avulla voidaan helposti osoittaa alueelle tulevan 
uuden henkilön tehtävät. Harjavallan Suurteollisuuspuistossa on eri tehtä-
väkuvat vuosihuollossa ja muuna aikana. Vuosihuollon aikana tehtä-
vänimikkeet ja tehtävät ovat erilaiset kuin muulloin. Tästä johtuen tehtä-
väkuvat voivat sekoittua. Opinnäytetyössä tehtävän listauksen tarkoituk-
sena on erotella nimikkeet ja tehtävät toisistaan. 
 
Riskien kartoituksen yhteenvedossa on tällä hetkellä käytössä sama lo-
make, jota käytetään prosessiriskien arvioinnissa. Tämä lomake ei toimi 
halutulla tavalla, joten tässä työssä luodaan toimiva lomake. 
2 TEHTÄVÄKUVAMÄÄRITTELY 
Tässä kappaleessa käsitellään turvallisuuskoordinaattorin, työmaapäälli-
kön ja asennusvalvojien tehtäviä suunnittelu- ja työmaavaiheessa. Tehtä-
väkuvamäärittelyn tarkoituksena on avata työmaalla toimivien henkilöi-
den toimenkuvia. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ovat määritelty 
Valtioneuvoston asetuksessa 205/2009. Työmaapäällikön ja asennusvalvo-
jan tehtäviä ei ole määritelty asetuksissa, mutta eri järjestöjen toimesta on 
tehty sopimukset, joissa määritellään heidän toimenkuviaan. 
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2.1 Turvallisuuskoordinaattori 
Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan vastuullinen edustaja, jonka 
tehtävänä on huolehtia rakennuttajan nimettynä edustajana rakennutta-
jalle kuuluvista työturvallisuusvelvoitteista ja -tehtävistä. Turvallisuuskoor-
dinaattorin tehtävä on osa rakennuttajan tehtäviä, ja sitä ei saa nähdä eril-
lisenä tehtävänä. (RT 10–10982 2010, 2.) 
 
Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen turvallisuus-
koordinaattori, jonka pätevyys vastaa rakennushankkeen vaativuutta. Ra-
kennuttajan on huolehdittava turvallisuuskoordinaattorin riittävästä ja asi-
anmukaisesta pätevyydestä ja edellytyksestä huolehtia rakennusurakasta. 
Rakennuttajan on varmistettava, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii 
tälle kuuluvista tehtävistä. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvalli-
suudesta 2009/205 § 5.) 
2.1.1 Laki/asetus 
Työturvallisuuslaki 738/2002 koskee kaikkia rakennushankkeen osapuolia 
ja velvoittaa nämä noudattamaan lakia asemasta riippumatta rakennus-
työmaalla. Lain tarkoituksena on, että työnantaja vastaa oman henkilöstön 
turvallisuudesta. Olennaiset rakennuttajan tehtäviin vaikuttavat määräyk-
set on kerrottu Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuu-
desta, Valtioneuvoston asetus (myöhemmin VNa) 205/2009. Asetuksessa 
esitetään, miten työ voidaan tehdä turvallisesti ja miten tällöin otetaan 
huomioon erilaisia toimintatapoja ja käyttäytymissääntöjä. (RT 10–10982 
2010, 1.) 
 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) tuli 
voimaan kesäkuussa vuonna 2009. Asetuksella kumottiin valtioneuvoston 
päätös rakennustyön turvallisuudesta, valtioneuvoston asetus elementti-
rakentamisen työturvallisuudesta ja sosiaali- ja terveysministeriön päätös 
työtelineiden ja putoamisen estävin suojarakenteiden käytöstä rakennus-
työssä. Huomattava muutos aiempiin säädöksiin nähden koskee rakennut-
tajan velvollisuuksia. Uudessa asetuksessa rakennuttajaa koskevat velvoit-
teet on pantu täytäntöön aiempaa sanatarkemmin rakennustyön työtur-
vallisuutta koskevan direktiivitekstin mukaisesti. Asetus ei lisää rakennut-
tajan vastuuta, vaan kyseessä on työturvallisuusasioiden hoidon henkilöi-
tyminen turvallisuuskoordinaattorille. Turvallisuuskoordinaattorille on 
myös annettava mahdollisuus vaikuttaa työturvallisuusasioihin. (RatuTT 
15–00877 2010, 1.) 
2.1.2 Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen 
Rakennuttajan on nimettävä turvallisuuskoordinaattori lähes jokaiseen ra-
kennushankkeeseen. Rakennuttaja voi siirtää tehtävänsä ja ainakin osit-
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tain toimivaltaansa omassa rakennuttajaorganisaatiossaan turvallisuus-
koordinaattorille. Turvallisuuskoordinaattori vastaa rakennushankkeen 
valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheen turvallisuuteen liittyvistä asi-
oista. (RatuTT 15–00877 2010, 2.) 
 
Turvallisuuskoordinaattoria ei tarvitse nimetä pienissä korjaus- ja kunnos-
sapitotöissä, jos työn sisältö ja laajuus ovat selkeitä, työtilaus on luettelo 
työtehtävistä tai työt ovat hätätöitä. Korjaus- ja kunnossapitotyöt, joista 
laaditaan erillinen suunnitelma töistä, mutta jotka eivät edellytä toimen-
pide- tai rakennuslupaa, eivät myöskään vaadi turvallisuuskoordinaattorin 
nimeämistä. Samoin silloin, jos hanke ei sisällä turvallisuusriskejä, ei tur-
vallisuuskoordinaattoria tarvitse nimetä. Turvallisuuskoordinaattori pitää 
kuitenkin nimetä, kun on kyse korjaus- ja kunnossapitotöistä, joista laadi-
taan erillinen suunnitelma ja kun hanke sisältää riskejä. (RT 10–10982 
2010, 2.) 
 
Muiden toimijoiden vastuu pysyy samana, vaikka turvallisuuskoordinaat-
tori nimetään. Rakennushankkeessa kaikkien osapuolten tulee huolehtia 
omista velvoitteistaan ja toimia lisäksi yhteistyössä muiden kanssa. (Ra-
tuTT 15–00877 2010, 3.) 
2.1.3 Turvallisuuskoordinaattorin pätevyys 
Työturvallisuuslainsäädäntö ei määrittele turvallisuuskoordinaattorin 
taito- tai pätevyysvaatimuksia. Henkilön tulee tietää työturvallisuuslain ja 
-asetusten hankkeen osapuolten tehtäväkokonaisuudet. Työturvallisuus-
koordinaattorilla pitää olla edellytykset koordinoida työturvallisuustehtä-
viä sekä kyky valvoa ja ohjata rakennushanketta työturvallisuuden osalta. 
(RT 10–10982 2010, 3.) 
 
Turvallisuuskoordinaattorilta edellytetään jonkin verran rakennushank-
keeseen liittyvää osaamista ja pätevyyttä. Rakennushankkeen vaativuuden 
edellyttämää pätevyyttä voidaan mitata Suomen rakentamismääräysko-
koelman osan A2 perusteella. Turvallisuuskoordinaattorin työt ovat suu-
rimmaksi osaksi koordinointitehtäviä, jotka edellyttävät projektinjohdol-
lista osaamista. Projektinjohdollisten tehtävien lisäksi turvallisuuskoordi-
naattorin pitää tietää laaja-alaisesti työturvallisuusmääräyksistä. (RatuTT 
15–00877 2010, 4.) 
 
2.1.4 Turvallisuuskoordinaattorin toimenkuva, tehtävät ja vastuu 
 
Turvallisuuskoordinaattorin tulee huolehtia, että projektiin on luotu kirjal-
linen turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja -suunnitelmat sekä me-
nettelyohjeet. Turvallisuuskoordinaattorin tulee myös huolehtia, että 
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edellä mainitut asiakirjat ovat ajantasaisia ja että niitä noudatetaan. Tur-
vallisuuskoordinaattorin pitää lisäksi huolehtia, että turvallisuusasiakirjat 
täyttävät viranomaismääräykset. Aikataulu, joka mahdollistaa sen, että 
työsuorite on mahdollista suorittaa turvallisesti, kuuluu turvallisuuskoor-
dinaattorin tehtävälistaan. Turvallisuuskoordinaattorin pitää varmistaa, 
että elementtirakentamisen suunnitelmien laatu ja laajuus ovat riittävät ja 
yhteensopivat muiden turvallisuussuunnitelmien kanssa. Hänen pitää huo-
lehtia henkilötunnisteiden käytöstä työmaalla. Turvallisuuskoordinaatto-
rin pitää varmistaa, että projektin valmistuttua rakennuskohteelle on laa-
dittu ylläpitoa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista koskevat käyttö- ja 
huolto-ohjeet. (RatuTT 15–00877 2010, 6.) 
 
Ohjekortissa RatuTT 15–00877 (2010) on luonnehdittu turvallisuuskoordi-
naattorin tehtävää seuraavasti: ”Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on 
luonteeltaan huolehtimisvelvollisuutta, eikä hänen henkilökohtaisesti tar-
vitse itse laatia kaikkia asiakirjoja.” Hankkeen laajuudesta riippuen tehtä-
viä voidaan delegoida, mutta turvallisuuskoordinaattorin pitää tällöin var-
mistaa, että kaikki velvoitteet tulevat hoidetuksi. Turvallisuuskoordinaat-
torin tulee huolehtia turvallisuusasiakirjan ylläpitämisestä projektin ede-
tessä. (RatuTT 15–00877 2010, 6.) 
2.2 Työmaapäällikkö 
Työmaapäällikön tehtävä on vastata koko työmaan toiminnasta, organi-
soinnista ja henkilöstöstä. Työmaapäällikön työt ovat monipuolisia, ja nii-
hin kuuluu muun muassa yhteydenpito viranomaisiin ja asiakkaisiin. Työ 
on käytännönläheistä suunnittelu- ja johtamistyötä. Työmaapäällikön toi-
menkuva on johtamista. Hän vastaa myös työmaalla olevista asennusval-
vojista ja siitä, että he tietävät, miten toimia. (Työtehoseuranta n.d.) 
2.3 Asennusvalvoja 
Rakennus- ja asennustyön valvojalle ei ole lain mukaan asetettu pätevyys-
vaatimuksia. Rakennusalalla toimivat eri järjestöt allekirjoittivat sopimuk-
sen vuonna 1989, jossa määritellään asennustyön valvojan pätevyydet. So-
pimuksessa valvojat jaetaan pätevyytensä mukaan paikallisvalvojiin, ra-
kennusvalvojiin ja ylivalvojiin. Eri tasojen valvojilla on omat vaatimuksensa 
koulutuksesta ja työkokemuksesta. Fise Oy toteaa ja ylläpitää listaa valvo-
jien pätevyyksistä.  (Työmaavalvojan vastuut ja tehtävät 2012, 58.) 
 
Työmaavalvojan tärkein tehtävä on valvoa työmaata. Valvoja toimii työ-
maalla rakennuttajan edustajana, jonka tehtäväkuvaan kuuluu valvoa laa-
dullista ja taloudellista suorittamista. Lisäksi hän raportoi rakennuttajalle 
mahdollista ongelmista ja riskeistä työmaalla. Työmaavalvojan velvollisuu-
det ja tehtävät perustuvat tiedonanto- ja myötävaikutusvelvollisuuteen 
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johtuen rakennuttajan ja urakoitsijan välisestä urakkasopimuksesta. Val-
vojan tehtäviin kuuluvat myös ennaltaehkäisevät ja urakoitsijan toimintaa 
ohjaavat tehtävät. (Työmaavalvojan vastuut ja tehtävät 2012, 63.) 
3 TR-MITTAUS 
Talonrakennustyömailla on Suomessa yleisesti käytössä TR-mittari eli työ-
maan turvallisuus- ja järjestysindeksi. Maa- ja vesirakennustyömailla käy-
tetään MVR-mittaria. (Mertanen 2015, 41.) 
 
VNa 205/2009:n mukaan rakennustyömaalla on suoritettava viikoittain 
kunnossapitotarkastus ja turvallisuusseuranta. Viikoittaiset tarkastukset 
tehdään TR-mittauskierroksen avulla. Kunnossapitotarkastuksissa on tar-
kastettava muun muassa työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, pu-
toamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, koneet ja lait-
teet, telineet ja kulkutiet sekä kaivantojen tuenta. Lisäksi pitää tarkastaa 
muut turvallisuuden kannalta tärkeät asiat. (Valtioneuvoston asetus raken-
nustyön turvallisuudesta 2009/205 § 16.) 
 
Viikoittain tehtävän kunnossapitotarkastuksen ja turvallisuusseurannan eli 
TR-mittauksen tavoitteena on parantaa työmaaolosuhteita, ehkäistä tapa-
turmia ja vähentää sairauspoissaoloja. Viikoittain tehtävät kierrokset ja ha-
vainnot auttavat kehittämään työmaata turvallisemmaksi.  
 
TR-mittaus perustuu visuaalisiin havaintoihin kunnossa/ei kunnossa -peri-
aatteella. Kuvassa 1 on TR-mittauslomake. TR-mittauslomake on A4-kokoi-
nen ja siinä on kaksi saraketta, joihin merkitään tukkimiehen kirjanpidolla, 
onko kohde kunnossa vai ei. Ne asiat, joissa on puutteita, kirjataan ylös ja 
niistä tehdään mahdollinen korjausehdotus. (Laitinen, Vuorinen & Simola 
2013, 223.) 
 
TR-mittauksessa havaitut puutteet kirjataan TR-mittauslomakkeen huo-
mautukset-kohtaan. Jokaiselle puutteelle kirjataan vastuuhenkilö, joka 
huolehtii kyseisen puutteen korjaamisesta. Kun puute on korjattu, se kui-
tataan korjatuksi. 
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Kuva 1. TR-mittauslomake (Työterveyslaitos n.d. 
TR-mittauksessa työmaa jaetaan sopivan kokoisiin lohkoihin ja tarkastuk-
set tehdään lohkoittain. Jokaisesta lohkosta tarkastetaan työskentely, teli-
neet, kulkusillat ja tikkaat, koneet ja välineet, putoamissuojaus, sähkö ja 
valaistus sekä järjestys ja jätehuolto. Lohkojako muuttuu työvaiheiden 
edetessä. Mittauskierroksen jälkeen lasketaan työmaan turvallisuusin-
deksi. Turvallisuusindeksi lasketaan seuraavasti  
 
  (1) 
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Tästä saadaan prosenttiluku, joka kertoo työmaan turvallisuuden. Jokai-
selle työmaalle on määrätty taso, joka pitäisi saavuttaa TR-mittauksella.  
Jotta tulos olisi vertailukelpoinen, havaintoja pitäisi saada yli sata kappa-
letta. (Työterveyslaitos 2010.) 
 
On olemassa sovelluksia, kuten esimerkiksi NordSafety, joilla voi tehdä TR-
mittauksen sähköisesti. Sovelluksella tehtävä TR-mittaus tehdään samalla 
lailla kuin paperinenkin mittaus. Sovelluksen avulla tehdyt mittaukset tal-
lentuvat automaattisesti sovelluksen muistiin, eikä niitä tarvitse välttä-
mättä arkistoida muualle. Sovellukseen on myös mahdollista ottaa valoku-
via korjattavista kohteista, mikä taas helpottaa korjaamista. 
4 RISKIEN HALLINTA JA LUOKITTELU 
Työsuojelu.fi kuvaa seuraavasti, mitä riskien hallinta tarkoittaa: ”Riskien 
hallinnalla tarkoitetaan työntekijöille vaaraa aiheuttavien tekijöiden tun-
nistamista ja niistä aiheutuvien riskien merkityksen arviointia sekä tarvit-
taessa riskin vähentämistä.” Riskien hallinnan on oltava järjestelmällistä ja 
suunniteltua, jolloin työolosuhteet tehdään turvalliseksi. (Työsuojelu 
2015.) 
 
Kuvassa 2 on esitetty riskien hallinnassa käytetyt kolme eri vaihetta: 
 vaarojen tunnistaminen 
 tunnistettuun vaaraan liittyvän riskin arviointi  
 riskin pienentäminen tai torjunta. 
 
Kuva 2. Riskien hallinnan vaiheet (Työsuojelu 2015) 
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Vaarojen tunnistamisen jälkeen arvioidaan niiden aiheuttamat riskit. Tar-
koituksena olisi poistaa kaikki riskit tai ainakin vähentää niitä. Kaikkien ris-
kien poistaminen ei ole aina mahdollista, joten jokainen riski pitää arvioida. 
On olemassa erilaisia ohjelmia, joilla voidaan laskea numeroarvo riskin 
suuruudelle. (Työsuojelu 2015.) 
 
Riskin suuruus voidaan esimerkiksi määritellä taulukon 1 avulla. Suuruutta 
laskettaessa otetaan huomioon riskin todennäköisyys ja seuraukset. To-
dennäköisyyttä ja seurauksia arvioidaan numeroin yhdestä viiteen. Jos to-
dennäköisyys ja seuraukset ovat molemmat pieniä, riski on pieni. Jos joko 
todennäköisyys tai seuraus tai nämä molemmat ovat suuria, niin riski suu-
renee koko ajan. (Työsuojelu 2015.) 
Taulukko 1. Riskien luokittelumalli (PRO24, muokattu) 
 
 
Riskiä ei aina pysty poistamaan kokonaan, joten pitää miettiä keinoja, mi-
ten riskiä saisi pienemmäksi. Riskin pienentäminen tapahtuu vähentämällä 
todennäköisyyttä tai seurauksien vaarallisuutta. Työnantaja päättää, mitä 
toimenpiteitä tehdään, jotta riskiä saataisiin pienemmäksi. (Mertanen 
2015, 57.) 
5 OHJEISTUS BOLIDEN HARJAVALTA OY:N PROJEKTEISSA 
Tässä kappaleessa esitetään opinnäytetyön lopputulos ja se miten tulok-
seen on päästy. Tehtäväkuvamäärittely ja riskien yhteenveto-lomake ovat 
listauksia, joihin on koottu tärkeimmät asiat. TR-mittauksen ohjeistus on 
PowerPoint-esitys, jonka avulla on tarkoitus kouluttaa TR-mittauksen teki-
jöitä. 
5.1 Harjavallan Suurteollisuuspuisto 
Harjavallan Suurteollisuuspuisto (myöhemmin STP) sijaitsee Satakunnassa, 
Harjavallassa. Suurteollisuuspuistoon on keskittynyt metalli- ja kemiante-
ollisuuden toimijoita. Ensimmäisenä rakennuksena Harjavallan Suurteolli-
suuspuiston alueelle tuli Outokummun omistama kuparisulatto vuonna 
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1944. Muutaman vuoden kuluttua sulaton viereen nousi rikkihappoteh-
das. (Suurteollisuuspuisto 2010.) 
 
Suurteollisuuspuiston alueella on kuusi päätoimijaa (Kuvassa 3): Boliden 
Harjavalta Oy (pinkki), Norilsk Nickel Harjavalta Oy (ruskea), Oy AGA Ab 
(vihreä), Kemira Oyj (keltainen), Suomen Teollisuuden Energiapalvelut-
STEP Oy (sininen) ja Yara Suomi Oy (turkoosi). Lisäksi alueella toimii lähes 
20 kumppanuusyhtiötä. Tämä opinnäytetyö tehdään Boliden Harjavallalle. 
 
Kuva 3. Harjavallan Suurteollisuuspuiston aluekartta 
5.1.1 Boliden Harjavalta Oy 
Boliden Harjavalta Oy:n toimipaikat sijaitsevat Harjavallassa ja Porissa. 
Harjavallassa yrityksellä on kupari- ja nikkelisulatot, rikastamo sekä rikki-
happotehdas. Porissa sijaitsee kuparielektrolyysi, jossa Harjavallassa vale-
tut kuparianodit jalostetaan kuparikatodeiksi. Boliden Harjavallan pää-
tuotteita ovat kuparikatodi, nikkelikivi, kulta ja hopea. Sivutuotteena Har-
javallassa valmistetaan rikkihappoa. (Boliden 2017.) 
 
Boliden Harjavallalla, STP:n alueella, työskentelee noin 390 henkilöä. Yh-
teensä Boliden Harjavallalla on noin 490 työntekijää. Kaiken kaikkiaan 
STP:n alueella työskentelee noin 1 000 henkilöä. (Suurteollisuuspuisto 
2016.) 
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5.2 Tehtäväkuvamäärittely 
Tehtäväkuvamäärittelyssä listattiin turvallisuuskoordinaattorin, suunnitte-
lijan, työmaapäällikön ja asennusvalvojan tehtäviä kahden eri vaiheen ai-
kana. Nämä vaiheet ovat suunnittelu- ja työmaavaihe. Lisäksi listattiin tur-
vallisuuskoordinaattorin, työmaapäällikön ja asennusvalvojan työt vuosi-
huollon aikana.  
 
Suunnittelu- ja työmaavaiheissa turvallisuuskoordinaattori on VNa 
205/2009:n mukainen. Työmaavaiheessa työmaapäällikön ja asennusval-
vojan tehtäväkuvat ovat Boliden Harjavallan ohjeistuksen mukaisia. Liit-
teessä 1 on listattuna eri henkilöiden tehtäviä suunnittelu- ja työmaavai-
heessa. Kuvassa 4 on kuvattu työmaavaiheen organisoituminen. 
 
 
 
Kuva 4. Työmaavaiheen organisoituminen. 
Vuosihuollossa tehtävänimikkeet ovat erilaiset. Vuosihuollossa turvalli-
suuspäällikkö on VNa:n mukainen turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuus-
päällikön alaisuudessa toimii työmaapäällikkö. Jokaiselle alueelle on ni-
metty oma työmaapäällikkö. Työmaapäällikön alaisuudessa toimii turvalli-
suuskoordinaattori (ei VNa:n mukainen) ja asennusvalvojia. Liitteessä 2 on 
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listattuna eri henkilöiden tarkat tehtävät vuosihuollossa. Kuvassa 5 on ku-
vattu vuosihuollon organisoituminen. 
 
  
Kuva 5. Vuosihuollon organisoituminen 
5.3 TR-mittaus 
TR-mittaus on ollut Boliden Harjavalta Oy:llä käytössä vuoden verran, 
mutta ohjeistuksen puuttuessa TR-mittauksen tulos on vaihdellut run-
saasti. Tämän opinnäytetyön tekemisen yhteydessä luotiin koulutusmate-
riaali oikeanlaisen TR-mittauksen suorittamiseen.  
 
Koulutusmateriaalin tekeminen alkoi ongelmakohtien selvittämisellä. 
Melko nopeasti huomattiin, että mittaajilla oli puutteelliset tiedot TR-
mittauksen periaatteista. Materiaalin alkuun toivottiin pientä tietoa TR-
mittauksesta ja siitä, milloin se tehdään. Ohjeistuksessa kerrotaan sanalli-
sesti mittauskohteet, havaintojen määrä ja hyväksymisperusteet. Sanalli-
sessa ohjeistuksessa on käytetty pohjana Työterveyslaitoksen TR-
mittausohjetta. Ohjetta on muokattu, jotta se vastaa Suurteollisuuspuis-
ton turvallisuusohjeistusta. Sanallisten ohjeiden jälkeen on valokuvia, 
joista havainnollisesti näkee, kuinka mittaus kuuluu suorittaa. Koulutusma-
teriaalin lopussa on valokuvia, jotka käydään lopuksi läpi yhdessä. Boliden 
Harjavallan TR-mittauksen ohje on liitteessä 3. 
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5.4 Riskienkartoitus 
Boliden Harjavalta Oy:llä on riskienkartoitukseen käytössä PRO24-ohjelma. 
Ohjelmaan saa luotua omia lomakkeita, joita riskienkartoituksessa käyte-
tään. Tällä hetkellä Boliden Harjavalta Oy:llä on käytössä vain yksi lomake, 
jota käytetään sekä prosessiriskien arvioinnissa että riskienkartoituksen 
yhteenvedossa. Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus luoda yhteenvetolo-
make, jota käytetään riskienkartoituksien yhteenvedossa.  
5.4.1 Riskien yhteenveto -lomake 
Riskienkartoituksen yhteenveto -lomake täytetään yhteenvetotilaisuu-
dessa, johon osallistuu urakoitsijoiden ja tuotannon edustajia. Ennen ris-
kienkartoituksen yhteenvetotilaisuutta urakoitsijat täyttävät omat riskien-
kartoituslomakkeensa, jossa he arvioivat heidän työstään aiheutuvat riskit. 
Prosessista on arvioitu siitä aiheutuvat riskit. Riskienkartoituksen yhteen-
vetotilaisuudessa riskit yhdistetään yhteen lomakkeeseen.  
 
Riskien yhteenvetolomakkeen muodostamisen pohjana oli Työkohteen 
turvallisuusselvitys -kaavake, josta otettiin muutamia kohtia, joiden ympä-
rille muodostettiin alustava runko. Lopullinen riskienkartoituksen yhteen-
vetolomake muodostui käyttäjien kokemuksien ja toiveiden pohjalta. Siinä 
lomakkeessa on listattuna tärkeimmät asiat, jotka riskienkartoituksen yh-
teenvetotilaisuudessa pitää huomioida. 
 
Liitteessä 4 on kuvattuna riskien yhteenvedossa käytävät neljä pääkohtaa, 
jotka ovat koneet, laitteet ja työvälineet, henkilöt ja työskentely sekä ym-
päristö ja yleiset. Jokaisen pääkohdan alla on neljästä kuuteen kohtaa, 
jotka käydään läpi yhteenvetotilaisuudessa. 
 
 
Valmiin yhteenvetolomakkeen perusteella tiedot tallennettiin PRO24-
ohjelmaan (Kuva 6). PRO24:ään on mahdollisuus lisätä kohtia, joita ei ole 
lomakkeeseen tallennettu, mutta jotka olisi hyvä käydä läpi.  
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Kuva 6. Kuva PRO24:n koneiden, laitteiden ja työvälineiden riskienkar-
toituksesta 
6 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tekeminen oli opettavaista ja mielekästä. Työn aiheet oli-
vat tärkeitä ja ajankohtaisia, koska työmailla pyritään koko ajan turvalli-
sempaan työskentelyyn ja kohti tapaturmatonta työyhteisöä. Työn tar-
peellisuus teki työn tekemisestä mielekästä. 
 
TR-mittauksen ohjeistuksen pohjana oli Työterveyslaitoksen TR-
mittauksen ohje, jota muokattiin vastaamaan STP:n alueella olevia omia 
ohjeistuksia. Esimerkkinä tästä on hengityssuojaimen kuljettaminen mu-
kana koko ajan. Eniten epäselvyyttä aiheutti ohjeen teossa se, miten ra-
kennus- ja asennusprojektien työmaat jaetaan lohkoihin. Lohkojakoa on 
vaikea kuvata, koska STP:n alueella on monenlaisia työmaita erityyppisissä 
kohteissa. Opinnäytetyötä tehdessä huomattiin, että paras tapa kuvata 
lohkoa on se, minkä näkee yhdellä silmäyksellä. TR-mittauksen ohjeistus 
tulee käyttöön kevään 2017 aikana. Tämän jälkeen siitä saadaan palaute. 
 
Tehtäväkuvamäärittelyssä listattiin työmailla toimivien henkilöiden toi-
menkuvat STP:n alueella sekä vuosihuollon aikana että muina aikoina. 
Vuosihuollossa on eri tehtäväkuvamäärittely kuin muina aikoina. Eniten 
hämmennystä aiheuttaa turvallisuuskoordinaattorin käsite, koska vuosi-
huollossa turvallisuusasioiden koordinointi toteutetaan hieman eri tavalla 
kuin muissa projekteissa/hankkeissa. Vuosihuollossa turvallisuuspäällikön 
tehtävät vastaavat VNa 205/2009:ssä määriteltyjä turvallisuuskoordinaat-
torin tehtäviä. 
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Riskien yhteenvetolomakkeesta tuli selkeä ja siihen on listattuna tärkeim-
mät kohdat. Lomakkeen luonti oli helppoa, koska käyttäjillä oli selvä käsi-
tys valmiin lomakkeen sisällöstä.  
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Liite 1/1 
Suunnittelu ja työmaavaiheen tehtäväkuvat 
 
SUUNNITTELUVAIHE 
 
Turvallisuuskoordinaattori 
 
 tunnistaa projektihenkilöstön kanssa projektin turvallisuuteen vaikut-
tavat tekijät 
 laatii turvallisuusasiakirjan, jota hän täydentää projektin edetessä 
 määrittelee projektihenkilöstön kanssa turvallisuustason ja 
turvallisuusvaatimukset 
 määrittelee projektihenkilöstön kanssa suunnittelussa huomi-
oitavat turvallisuusasiat 
 määrittelee projektihenkilöstön kanssa toteutuksessa huomi-
oitavat turvallisuusasiat. 
 
Suunnittelija 
 
 huomioi suunnitelmissa turvallisuusasiakirjassa määritetyt turvalli-
suusasiat ja kohteen erityispiirteet. 
 
 
TYÖMAAVAIHE  
 
Turvallisuuskoordinaattori (VNa 205/2009) 
 
 ylläpitää turvallisuusasiakirjaa 
 neuvoo ja ohjeistaa työmaapäällikköä 
 valvoo, että turvallisuusasiakirjassa ja suunnitelmissa määritellyt tur-
vallisuusasiat on dokumentoitu ja tallennettu PW:hen 
 osallistuu tarvittaessa työmaan palavereihin ja viikkotarkastuksiin. 
 
 
Työmaapäällikkö 
 
 johtaa työmaata ja vastaa työmaan turvallisuudesta 
 johtaa ja valvoo asennusvalvojien työtä 
 huomioi ja ohjeistaa turvallisuusasiakirjassa ja suunnitelmissa määri-
tellyt turvallisuusasiat asennusvalvojille 
 johtaa riskienkartoituksen yhteenvedon tekemistä ja tallentaa doku-
mentin PW:hen  
 vastaa, että viikkotarkastukset suoritetaan, dokumentoidaan ja tallen-
netaan PW:hen 
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Liite 1/2 
 
 vastaa, että urakoitsijoilta vaaditut turvallisuusdokumentit tallenne-
taan PW:hen 
 vastaa turvallisuusvarttien pitämisestä 
 johtaa viikkopalaverien pitämistä. 
 
 
Asennusvalvoja 
 
 valvoo töiden suorittamista 
 valvoo, että turvallisuusasiakirjassa ja suunnitelmissa määritellyt tur-
vallisuusasiat toteutuvat 
 huolehtii, että vaaditut turvallisuusdokumentit saadaan urakoitsijoilta 
 suorittaa työmaan viikkotarkastukset sovitun ryhmän kanssa, doku-
mentoi tarkastusraportin ja tallentaa sen PW:hen. 
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Liite 2/1 
Vuosihuollon aikaiset tehtäväkuvat 
 
 
VUOSIHUOLTO  
 
Projektipäällikkö 
 
 johtaa ja valvoo työmaapäälliköitä. 
 
 
Turvallisuuspäällikkö / Turvallisuuskoordinaattori VNa 205/2009 
 
 vastaa, että viikkotarkastukset suoritetaan, dokumentoidaan ja tallen-
netaan PW:en 
 laatii turvallisuusasiakirjan, jota hän täydentää projektin edetessä 
 määrittelee projektihenkilöstön kanssa turvallisuustason ja 
turvallisuusvaatimukset 
 määrittelee projektihenkilöstön kanssa suunnittelussa huomi-
oitavat turvallisuusasiat 
 määrittelee projektihenkilöstön kanssa toteutuksessa huomi-
oitavat turvallisuusasiat. 
 
 
Työmaapäällikkö vuosihuollossa 
 
 johtaa vastuualueensa vuosihuoltotöiden toteutusta 
 johtaa ja valvoo asennusvalvojien työtä  
 vastaa oman alueensa töistä kokonaisuudessaan 
 nimeää alueensa projektiryhmän 
 vastaa töiden suunnittelusta yhdessä alueensa projektiryhmän kanssa 
 vastaa säännöllisistä suunnittelu- ja seurantapalavereista (palave-
reista tehdään muistiot)  
 vastaa oman alueensa töiden yhteensovittamisesta turvalliseksi työ-
maaksi 
 vastaa tarvittavista dokumentoinnista yhteisiin järjestelmiin (Maximo, 
Project Wide, MS Project Server) 
 vastaa oman alueensa toteutuksen aikaisesta töiden suorituksesta 
 vastaa, että urakoitsijoilta vaaditut turvallisuusdokumentit tallenne-
taan PW:hen 
 vastaa turvallisuusvarttien pitämisestä 
 vastaa, että viikkotarkastukset suoritetaan. 
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Liite 2/2 
 
Turvallisuuskoordinaattori vuosihuollossa (ei VNa 205/2009) 
 
 vastaa tarvittavista riskienarvioinneista (Pro24) 
 vastaa työlupaprosessin toimivuudesta 
 vastaa työlupien myöntämisestä ja valmiiksi kuittaamisesta 
 suorittaa työmaakierrokset. 
 
 
Asennusvalvoja 
 
 valvoo töiden suorittamista 
 valvoo, että turvallisuusasiakirjassa ja suunnitelmissa määritellyt tur-
vallisuusasiat toteutuvat 
 huolehtii, että vaaditut turvallisuusdokumentit saadaan urakoitsijoilta 
 suorittaa työmaan viikkotarkastukset sovitun ryhmän kanssa, doku-
mentoi tarkastusraportin ja tallentaa PW:hen. 
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Liite 3/1 
Ohje TR-mittauksen tekemiseen 
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Liite 3/2 
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Liite 3/3 
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Liite 4 
Riskien yhteenvedossa käytävät kohdat 
 
 KONEET, LAITTEET JA TYÖVÄLINEET 
 työkohteen aiheuttamat erityisvaatimukset: ely, happotehdas, ex-ti-
lat, sähkötilat 
 nostot, haalaukset ja tuennat 
 sähkölaitteet ja liitännät sähköverkkoon ym. 
 koneiden käyttö 
 
 
HENKILÖT JA TYÖSKENTELY 
 työtelineet/tasot/putoamissuojaus 
 suojaimet 
 tulityökortti ja tuli- ja työluvat: yksintyöskentely 
 työskentelyolosuhteet: kuumatyöskentely, melu ja prosessipöly,  
-savu ja -liuokset yms. 
 työn vaarat muille henkilöille, alueen eristäminen 
 perehdytys (STP:n tiedotusjärjestelmä) 
 
 
YMPÄRISTÖ 
 ympäristöön ja työhön liittyvät vaarat/riskit: käytettävät kemialliset 
aineet 
 siisteys ja järjestys 
 vaaralliset jätteet 
 maa-aineiden lajittelu ja käsittely 
 öljyntorjunta 
 kaivuutyöt 
 
 
YLEISET 
 työmaajärjestelyt ja työmaaliikenne 
 työssä tarvittavat hyödykelinjat: vesi, paineilma 
 vierekkäiset työmaat ja työmaan ulkopuoliset alueet  
 naapurit ja STP:n ulkopuoliset alueet 
 alueen muiden tuotantolaitosten aiheuttamat riskit 
 vaikutukset muiden tuotantolaitosten toimintaan 
 
 
 
 
 
